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Penelitian ini memiliki 3 tujuan: (1) Menguji kontribusi latar belakang sosial 
orang tua dan pengetahuan kewirausahaan terhadap kemandirian siswa secara tidak 
langsung melalui motivasi berwirausaha. (2) Menguji kontribusi latar belakang sosial 
orang tua dan pengetahuan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha. (3) 
Menguji kontribusi motivasi berwirausaha terhadap kemandirian siswa SMK di 
Candisari Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
statistik inferensial. Penelitian dilakukan di sekolah yaitu SMK Kompetensi Keahlian 
Teknik Otomotif Kendaraan Ringan di Candisari Semarang. Teknik penggumpulan 
data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis jalur (path analysis) yang digunakan untuk menguji besarnya 
sumbangan (kontribusi) langsung dan tidak langsung yang diwujudkan oleh koefisien 
jalur dari hubungan kausal antar variabel. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Ada kontribusi latar belakang sosial orang tua, 
pengetahuan kewirausahaan  terhadap kemandirian secara langsung tanpa melalui 
motivasi berwirausaha sebesar 19,13 % dengan p = 0,000 yang berarti menunjukkan 
hubungan yang signifikan  (2) Ada kontribusi latar belakang sosial orang tua dan 
pengetahuan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha sebesar 34,8% dengan 
p = 0,000 yang berarti menunjukkan hubungan yang signifikan  (3) Ada kontribusi  
motivasi berwirausaha terhadap kemandirian siswa sebesar 9,2 % dengan p = 0,000 
yang berarti menunjukkan hubungan yang signifikan. 
 
 
Kata kunci : latar belakang sosial orang tua, pengetahuan kewirausahaan, motivasi 










   ABSTRACT 
 
Paulus Wijananto. Q. 100 120 044. Contributions of  Parents’ Social Background and 
Entrepreneurship Knowledge  toward Entrepreneurial Motivation and Its Impact On 
Independence of Vocational students an Candisari in Semarang. Thesis. Post 
Graduate Program, at University of Muhammadiyah Surakarta. 2014 
 
This study has three objectives : (1) Testing the contribution of parents’  social 
background  and entrepreneurship knowledge to the students' independence 
indirectly through entrepreneurial motivation. (2) Testing the contribution of 
parental social background and  entrepreneurship knowledge to entrepreneurial 
motivation. (3) Test the contribution of entrepreneurial motivation to the 
independence of vocational studentan Candisari in Semarang. 
        This research is a quantitative research study with design inferential statistics 
design. The study was conducted at  SMK Competencies Expertise in Automotive 
Engineering Light Vehicle on Candisari in Semarang. Collecting data technique uses 
questionnaires and documentation. Data analysis uses path analysis (path analysis) 
to examine the contribution directly and indirectly embodied by the path coefficient 
of the causal relationships between variables. 
 The results of this study show that (1) There is a contribution of parents social 
background, knowledge of the entrepreneurial independence directly without going 
through the entrepreneurial motivation of 19.13% with p = 0.000, indicating a 
significant relationship (2) There is a contribution of the social background of the 
parents and knowledge of entrepreneurship to entrepreneurship motivation of 
34.8% with p = 0.000, indicating a significant relationship (3) There is a contribution 
to the independence of entrepreneurship motivation of students by 9.2% with p = 
0.000, indicating a significant relationship. 
 
Keywords: parents’social background , entrepreneurship knowledge, 
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